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INLEIDING 
:Bij het opstellen van deze catalogus werd hoofti-
zakelijk de éénmaking van de namen der vissoorten voor d• 
handel bestemd beoogd 9 ten behoeve van de vishandelaars, de· 
marktleiders, de toezichters en de statici .. 
De in deze c·ata.logus vermelde vissen, worden alle 
doo'r de Belgische vissers op de visgronden a.angetroffen. Z• 
worden echter niet alle regelmatig aangebracht omdat vele 
onder hen of ee.n zeldzaamheid v.orme.n, of uit de gewone vis-
netten ontanappen of ook nog omda-t ze niet gesohikt zijn. 
voor mens·elijke consumptie en in het· laatste geval terug 
overboord gegooid wordeno 
Deze catalogus is verre. van volledig want in de 
zeeln van de Noord Atlantische Oceaan -worden ruim 400 ver-
schillende vissoorten gesignaleerd .. 
De rangschikking van de vissoorten is dezelfde· 
als deze door lUegvad (1) aangewend., 
Oostende~ 25 Mei 1956., 
De Visserijtechnicus 9 
0 
0 0 
Ch., GILlSo 
Verklaring van de inhoud der kolommen van de opge-
geven naamlijsten ~ · 
De nummers in de eerste kolom stemmen overeen met 
het rangschikkingsnumm.er van :Blegvad 9 s catalogus .. 
De latijnse benamingen in de twee.de kolom, zijn 
d:eze die in Blegvad 111 ~r catalogus de voorrang hebben op alle 
synoniemen .. 
In de kolo~en 3 tot 6 gaat het over de volksnamen 
die in de viss8rijmiddens of de handel het mees·t in gebruik 
zijn .. 
••(o oe.-
In geval twee of meer namen voor dezelfde taa.l voor een 
vissoort vermeld wordt, dient de voorkeur aan de e"erste gegeven .. 
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SYSTEMATISCHE RANGSCHIKKING VAN VISSOORTEN IN DE ICHTHYOLOGISCHE FAUNA 
----------------------------~------~---
( VoigentJ Belgva.d H. C'ata.logua·- van de ''Fauna Ichthyologi q,_ua · de -1 "Atlantique. Word'-" . Into . Raad Zeeonderzoek -
Kopenhagen 19:13) 
LA.TIJN 
Petromyzon marinus Lo 
Lampetra. fluviatilis (L .. } 
( L i 
La mna cornubica (Gmel.l 
Selache maxima (Gunn .. ) 
Alo pias· vulpee (Gmel .. J 
Scylliorhinus stellari~ Lo 
Scylliorhinus canicula. Lo 
Carcharias glaucus L. 
.. NÈDERLANDS FRAWS". 
I· 
R 0 N D B E K. K E N 
Ze-eprik Grande l amproie 
Grote negenoog 
Rivierprik Petite lamproia 
KRAAKBEENVISSEN 
Haringahaai 
Latoer 
Reuzenhaai 
Voshaai 
'l!aupe: 
Pélerin 
Sq_ua.le rena.rd 
Grootg. evlekta hondd Grande rousset-
haa.i- \.· . I te 
Kleingevlekte hondS. Peti te ro usset-
hald··· I te 
Blauwe haai I Requin bleu 
Injthaai 
ÊNGELS 
Se& lampre-y 
Lasser lamprey 
Porbeagle 
Basking shark 
Thresher 
Large apotted dog-
fish 
Leseer spotted 
dogfish 
Blue shark 
DUITS 
Meerneunauge 
Fl ussne unauge. 
Heringshai 
Riesenhai 
Fuchsha.i 
Grossgefleckter IQtt 
-zenhaa..i 
Kleingaf 1 e ckt er Kat 
-Kenhaa.i;;;.,i 
Blauh&i 
} .. 
.. 
i NR LATIJ1f 1-J""EDERLAliDS FBJi.NS ENGELS DUITS ' 
15 Galeus vuigaria Flem~ I Ruwe haai Ha Tope Hundshai St.eenhaai Milandre Biethai 
' 16 Mustelus vulgaris (Mnllo& Henle} Toonhaai Emissole Smouth homnt Glatthai 
Zandhaai 
22 Acanthias vulgaris Risso Pighaai Aiguilla.t Picked dogfish Dornhai 
Doornhaai Spurdog 
Sp~rhaai 
Squatina squatina (Lo) ." 30 Zaef!ngel J\nge de m.er Angelfish Meer4trengel 
Speelman 
33 Torpedo nobiliana Ronaparte Electrische rog Torpil la Electrio ray Zitterroche 
Sidderrog 
37 Raia montagui Fowler Gladde rog Raie stellée Spotted ray Gafleekter Roche 
Raie douca 
38 Raia brachyura Lafent Blonde rog Raia lissa Blonde Blonde 
I 41 
Raie Blanche 
Raia undulata Lacépède Gegolfde rog Raie brunette- Painted ray I Tijger rog Marblad ray I I 
i 
i 43 Raia clavata L,. Ruige rog Ra.ie bouclée Thornba.ck KeoJ.enroche I Nage1roche 
44 Raia rál.iata Donovan ; Keilrog Raie ra.diée Starry ·ray Sternroe he 
46 i Raia hgevus MUller & Henle Koekoekrog Raie f'leurie Cuckoo· ray Kuc kucksro che 
- -
47 Raia cb:oularis Ciough Zandrog Raie circulaire Sandy ray Sandrocha 
Spiegelrog 
Vlieger 
4· 
NR 
55 
58 
62 
63 
64 
1 65 
66 
67 
69 
93 
94 
L> 
LATIJN 
Raia batis Lo 
Trygen pastinaoa Lo 
Aci:penoer sturio (Lo) 
C1upea harengus {Lo}. 
C:lupea sprattus- (L .. ). 
Clupea alosa (L.J 
Clupe.a finta (Cuvier} 
C::Iupea pilohardus (WalbaumJ 
Engraulis: enoras-ioholus L" 
Salmo salar (L.) 
Salmo trutta L. 
NEDERLANDS 
Vleet 
Scha te 
Pijlstaart 
. 
FRANS 
Pocheteau 
Flotte 
Pastenague 
B, EENVISSEN 
Steur 
Haring 
Sprot 
Elft 
Fint 
Meivis 
Sardien 
Pilohard 
Pelser 
Ansjovis 
Zalm 
Zeefore-l 
Schotje 
' Esturgeon 
Hareng 
S:prat 
Eaprot 
Alo se-
Alos-e finte 
Poisson de mai 
S:ardine 
Pilohard 
Célan 
Anchoi a 
Saumon 
Truite de mer 
ENGELS 
Common skate 
Bleu skate 
Stingy ray 
Sturgeon 
Herring 
Spra.t 
A.llioe- s-had 
'f"wai te s:had 
Pilaharei 
Sardine 
Anohovy 
Sa.lmon 
Seatrout 
DUITS 
Glattroohe 
St.eokroohe 
St5r 
He ring 
Sprott 
Brisling 
Maifisoh 
Al sa 
Finte 
Perpel 
Pilohard 
SardinEt' 
Sardel la . 
. Änchovis-
E"ehter 
Lachs-
Salm. 
1' Meerforelle 
Baehfo re1le 
. Seeforelle 
5<> 
~· 
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liR 
96 
99 
129 
LATIJN 
C'ar&gonus lavarat us- (L") 
Osmerus eperlanus (L .. 1 
Anguilla a.nguilla ( L.,} 
134 I C:ong€ll:' conger (L.) 
Q.. 
141 I Scom.be l{sox saurus (~lba.um.) 
142 Belone belone (Br'llnnick Lo} 
152 I Syngnathus acus Lo 
153 Syngnathua typhl& Lo 
154 Syngnathus rostellatus (Nilsson) 
157 I HippocampUB brevirostriB" Cuvier 
166 I Mer1uccius merlucciuet (L .. } 
167 I Gadus callarias Lo 
NEDERLANDS 
Houting 
Spiering 
Aal 
Paling 
Zeepaling 
Kongeraal 
Makreelgee-p 
Ge-ep 
Zeenaald 
Trompett.er 
Kleine zeenaald 
Zeepaard: 
Hee-k 
Mooie meid 
StokviS" 
Kabeljauw 
~ul(ongaslachts­
rijpe kabeljauw) 
FRANS: 
Lavarat 
Eperlan 
Anguille 
<!ongre 
Ralaou 
Orphie 
Aiguille de mer 
Siphonostome 
Pe.tita ·aiguill& 
de mer 
Hippocam.pe. 
Cheval marin 
Merlu 
Merlucha-
Marl u jaun& 
Morua 
Cabillau4 
ENGELS 
GWYNIAD 
Whitefisch 
Smelt 
E:el 
Congèr eel 
Saurypike 
Garfiscb 
aarpike 
Big pipe:fish 
Braad .no sed: 
Pipefish 
sinall pipefish 
Sea hors• 
Hake 
C:od: 
Oodling 
DUITS 
Grosse Mar~ne· 
Wanderatfräne 
Ostseeschnepel 
St int. 
FlusS"&al 
Meeraal 
CongElraai 
Kakrel8Dhech'l 
Hornhecht-
Grosse. Seenadel 
Seenadel 
Kleine Seenade-1 
Seepferd.chen 
Seeheaht. 
He eh td:orsch 
Kabeljaa .t 
Dorach 
6. 
-
- -
. 
NR LATIJ1i NEDERLANDS: FRANS' ENGELS DUITS 
168 Gadua aeglef'inus ( Lo j Schelvia E@lefin Haddoek Schellfisch 
Anon 
171 Gadua luseus Lc Steenbolk Tacaud BUt ~ Franz5sicher 
Steenpost Pout Dors eh 
174 Ga.duS' merlangua L., Wijting Merla.n Whiting Witt.ling 
- Witt:ing Merlan 
175 ~adus poutassou Risso lla.uwe wijting Merlan poutassoa B1 ue whi ting Poutasso11 
Po u tassoa Poutassou Poutassott Bl aue r Wi ttl i~ 
177 Gadus virens (LD} Koolvier C:olin Saithe Ia5hler 
Zee-zalm Lieu noir Coalfish Seelachs 
178 Ga.dus pollachi11s (Lo) Pollak Colin jaune Pollack Pollack 
Vlaswijting Lieu jaune Heller See-lache 
184 Malva molva (L .. ) 'Leng Lingua Ling Lengfis eh 
189 Onos mustela (L .. ) Vijfdradige meun Mustèle Five baarbed F'llnfbärliga 
Lampje Motalle à 5 roekling Se &\l.uab be 
barbillans 
195 
I 
Raniceps raninus (Lo) ~rident Forkbear.d Freschquabbe 
196 Brosmius brosme (Ascanius} Lom. Brosme T'orsk Brosme I 
I 
T'orsk Tusk Lu mb 
205 Zeus faber (L .. ) Zonnevis- Se. int Pierra Dory Peterfisch I 
.Jean doré .John dory Sonnenfisch 
Haringsk<Snig 
206 C:apros aper L .. Zeeverken Sanglier Boar fish Eberfisch 
' 
7. 
NR. 
208 
2~2 
229 I 
230 
234. 
2~ I 
241 
24J ,! 
260 
268 
269 
I LATIJN 
----+- NED:E.'Rl.Ji.NDS 
Morone labr&X Lo 
~rachurua trachur us (Lo) 
Branaraii (:Rlo-ch.} 
Sciaena a~uila Laoépèda 
Mullus s-urmulettis (Lo} 
Pagellus oentrodontus (Delaro.che) 
Pàgellus erythrinus (Lo} 
Cantharus lineatus (MontaguJ 
Labrus berggylta (Ascanius) 
Ammodytes lanceolatus Lesauvage 
Ammodytes tobianus Lo 
; 
I Zeebaars-
Horsmakreel 
Marsbanker 
Poor 
Oud. wij f 
Braam 
Ombervis 
OoL.,VroVis 
Koningsvis 
Mul 
Koning van da 
poon 
Zeebrasem. i-ede} 
Bul~ 
Zeebrasellt; 
Zeekarpel 
I 
I Lipvis 
Smelt 
Kleine smelt 
Zandspiering 
I 
t 
! 
' Bar I 
FRANS l ENGE!Z I DUIT-~-----i 
Bass l Seeba~sch 
1 Roubina 
Chinchard 
Saurel 
Ma.quereau ba. tard. 
Castagnole. 
Maigre 
R.ouget 
Surm.ul et. 
DoradEl commune 
Pagél 
Rous se au 
Pagel oommun 
Griset 
Brême commune 
Vieille commune 
Labre commune 
Lançon 
Equille 
Sea perch . Meerbarsch 
Horse. mackerel 
Sc ad 
Ra.ys bree.m 
Ma.igre 
lied Mullet 
Red surmullet 
Common seabream 
Wolfbarach 
St'6cke r 
Bastard Makrele-
Brachse:nma.k:rele 
.!dlerfisch 
Meercarte 
Meerbrassen 
Seekarpfen 
King of the- Breams I Rotbrassen 
Black seabream I Streifenbrassen 
Ballan wrasse 
Greater aandeel 
Small aandeel 
Lippfisch 
Gafleekter Lipp-
fisch 
Grosser. Sa.ndspier--
ling 
Sandspierling 
Tobieeehen 
8 .. 
NR 
271 
272 
279 
281 
282 
290 
292 
297 
298 
302 
304 
317 
LATIJN 
Trachinus draco Lo 
Trachinus vipera Cuvo&Val o 
Scomber scombrus L o 
Thunnus thynnus Lo 
Ge rmo al al unga GmeXin 
Xiphias gladius Lo 
Gobius niger Lo 
Gobius minutus Pallas 
Gobius microps Kroyer 
Aphya minuta (Risso) 
Callionymus lyra (Lo) 
Centronotus gunnellus (Lo) 
- 1 :tmniRr:~s-- [ FR..l\Ns 1 ENGELS· 
Pieterman 
Arend 
Kleine pieterman 
Makreel 
Tonijn 
Witte tonijn 
Zwaardvis 
Govie 
Goveke 
Kleine govie 
Zoete mondje 
Grondel 
Go bie 
Dikkopje 
Grande viva 
Petite vive 
JCa.quereau 
Thon rouge 
Ge:rmon 
Thon blazw 
Espadon 
Gobie noir 
Boulereau noir 
Buhotte 
Go bie 
Doorschijnende go~INonnat 
Pitvitt 
Abschauer 
Politie vent 
Botervis 
Zaagje 
Doucet 
Oornard 
Callionyme 
Gonnelle 
I I Greater weeve:r-
Lessar (Little} 
Weever • 
Jlackerel 
Tmmy 
Thun:fish 
Longfinned tunny 
Albacore 
Sllorifish . 
_ Black goby 
I Big goby 
Spotted goby -
Transparent goby 
Dragon et 
GUDDel 
:BDittedish 
DUITS 
Peterm'ännchen 
Kleine Peterm'ännchen 
Má.krele 
Thunfisch 
Roterthtm 
Weisser Thun 
Germon 
Schwertfisch 
Weissgrundel 
Leyerfisch 
Butterfisch 
Mêsserfisch 
9o 
"·'i'-;""·- t :NR LATI .n~ 
318 Zoarces viviparus (Lo) 
331 Anarrhichas lupus (Lo) 
337 lMugil labrosus (Risso l 
' i 
343 therina presbuter (Cuvo&Valo) 
346 ISebastes marinus (Lo} 
350 Trigla gurnardus (Lo) 
351 Trigla corax Bonaparte 
352 Trigla pini Bloch 
353 - Tr igla lineata Gmelin 
355 Trigla lyra (L ~ J 
358 Cottus scorpius Lo 
f 
r 
NEDERLAND~ +---=RANS 
Puitaal 
Zeewolf 
Herder 
Harder 
Koornaarvier 
Noorse spiering 
Schrapper 
I Rode zeebaara 
Klipvis 
Rode boon 
Grauwe poon 
Kleine poon 
Knorhaan 
Rode poon 
Grote poon 
Roodbaard: 
Engelse poon 
Engelsè soldaat 
Gestreepte poon 
Gestreepte knor= 
haan 
Lierpoon 
Lierknorhaan 
Zeedonderpad 
Botskop 
Blennie vivipare 
Loup de mer 
lfulet 
Muge 
Prêtrè 
Chèvre 
Se baste 
Rascasse de 
Norvège 
Grondin gris 
Goux-naud , 
Perlon 
Grondin perlon 
Gron,din morrhude 
Grondin rouge 
Grondin imbriago 
Ro uget cemard 
Grondin lyre 
S:corpion 
I 
I 
I -- -~ - ~--~ - - - -. - ~- - -·----~ ........ -ENGELS DUITS 
Viviparous blenny Aalmutter 
Catfish 
Wolf'fish 
Gray mullet 
Sandsmèl t 
Silverside 
Redfish 
Norway haddoek 
Grey gurnard 
Latehet 
Yellow gurnard 
Tub 
Red gurnard 
C uckoo gurnar<i 
Streaked gurnardl 
Pi per 
Sea scorpion 
Katfisch 
Steinbeisser 
Meeräsche 
I Ahrenfisch 
Rotbarsch 
Gó].;dbarsch 
Grauer Knurrhalm-
Roter Knurrhahn 
Gemeiner Seescorpion 
lOe 
r---~---------------------~~~~~~-L- nure I l NR LATIJN NEDERLANDS ENGELS 
367 
369 
370 
371 
372 
374 
377 
380 
381 
382 
Agonus cataphracius Lo 
Cyclopterus lumpus Lo 
Liparia vulgaris = Flemo 
Liparia Montagui Donovo 
Oasterostevs aculeatus (Lo) 
Spinachia vulgaris Fleming 
Arnoglossus laterna (Willughby) 
Rhombus maximus (Lo) 
Rhombus laevis (Rondelet) 
Lepidorhombus whi~f (Walbaum) 
. Harnasmannetje I Oude vent 
Snotolf' 
Snotdolf 
Strontvreter 
Zeeslak 
Zuiger 
Slakdolf 
Montagus zui,.er 
Stekelbaa~ 
( 3 doornen} 
Paddest~ker 
Zeestekelbaars 
( 15 doornen) 
Zeepaddesteker 
Schurftvis 
Vervloekte tong 
Tarbot 
Griet 
Dunne scharretong 
Scharretong 
Schotse schol 
(Oostende) 
Aspidophore 
Lompe 
Gros mollet 
Cycloptère 
Sucet . _ 
Limace de mer 
Epinoche 
Epinoche de mer 
Arnoglosse 
Sole maudi te 
Fausée limande 
Turbot 
Barbus 
Card.ine 
Salope 
Armed bullbaad 
Pogge 
Lumpsucker 
Sea snail 
Montague 1 s 
sucker 
i Thre& spined 
stickieback 
Fifteenspinet 
stickieback 
Scaldfish 
Turbot 
Brill 
Megr_im 
Whi~f' 
DUITS 
Steinpicker 
Seehase 
Lump 
Grossar Set~ ben= 
bauch 
Montagu q s ringbug 
Dreistackeliger 
Stichling 
Seestichli:ng 
Lamnzunge 
Schorrfisch 
Steinbutt 
Glattbutt 
F.J.eiss 
Tarbutt 
Scheefsnut 
Flugelbutt 
Migram 
...,L-__:__j~---------~____.JI-------...L.---~--__._ ______ .~--_'"' 
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NR 
386 
388 
389 
390 
39l 
392 
393 
395 
396 
397 
398 
404 
LATIJN 
Hippoglossus vulgaris 
(Fleming) 
Drepanopsetta platassaides 
(Oo Fabricius) 
Pleuraneetas limanda (Lo) 
Pleuronectes platessa Lo 
Pleuronectes mi~ephalus'))o"o.J. 
Pleuronectes cynoglossus (Lo) 
Pleuraneetas flesus (Lo) 
Solea vulgaris (Quensel) 
Solea lascaris (Rissol 
Solea variegata (Fleming) 
Solea lutea (:Bonaparte) 
:Balü~Jes capriscue (L .. ) 
NEDERLANDS 
Heilbot 
Lange schar _ 
Schotse schol 
Schar 
Schul la 
Schql 
Pladijs 
Plaat 
Tongschar 
Steenschol 
Witje 
Hondstong 
:Bot 
:But 
Tong 
Zandtong 
Franse tong 
FRANS 
I Flétan 
Fausse sole 
Solle d 0Ecosse 
:Bal ai 
Limande 
Plie 
Carrelet 
Limande -.,ole 
Sole lima.nde 
Plie cynoglosse 
Flat 
Sole 
Sole pole 
Sole pa.na.chée 
ENGEIS 
Hali but 
Long rough dab 
Dab 
Common dab 
Plaic-e 
Lemon sole 
Lemen dab 
Witch 
Flounder 
Fluke 
Sole 
Sand sole 
:Basterd sole 
Tickback 
Dwergtong I Solepette I Li t11s sole 
Gestreepte tong Petite sole jaune 
Trekkervis :Baliste caprisqua File fish 
DUITS 
Heilbut t 
Doggerschar ba 
Rauhe Schelle 
Kliesche 
Scharbe 
Schelle 
Goldbutt 
Limande 
Echte Rotzunge 
Rotzunge 
Flunder 
Struffbut 
Seezunge 
Sandzunge 
::Sastardzunge 
Zwergzunge 
12~ 
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NR LATIJN ,---N~iit~.A~S 
1
. FRANS -----r ENGELS , DUITS 
-------------------------------------4------ - - ~ 
Maanvis I Pc.isson lune i Sunfieh 408 Mola. mola (Lo) 
413 4ophius piscatorius Lo 
, 
Rozemond 
Zeeduivel 
Roggevreter 
Steer~ 
Lotte de mer 
Baudroie 
Moonfish 
Monk 
A~r 
Klurnpfisch 
Mondfisch 
Seeteufel 
.lngler 
l3o 
ALPHABETISCHE 
L I _J ST 
1° La. tij nse namen 
Acanthiaa vuigaria 
Acipenser sturic 
Agonus cataphractus 
Alopias vulpes 
Ammodytes lanceolatus 
Ammodytes tobianus 
Anarrhichas lupus 
Anguilla anguilla 
Aphia minute. 
Arnoglossus laterna 
Atherina presbyter 
Balistee oaprisous 
:Belone belone 
Brama raii 
Bro · ·mus brosme 
Callion~us lyra 
Capros aper 
Cantharus lineatus 
Carchàrias glaucus 
Centronotus gunnellus 
Clupea al,.osa 
Clupea f'inta 
C 1 upea hareng us 
Clupea pilohardus 
Clupea sprattus 
Conger conger 
Coregonus lavaretuS: 
Cottus scorpius 
C:yclopterus lumpus 
Drepanopsetta plat~ 
Engraulis enerasicholus 
~adus aeglefinus 
Gadus calarias 
"' lusous 
" merlangus 
"' pollachius 
'' po utaèso u 
" virens -
Galeus vulgaris 
Gasterosteus aouleatus 
Germo al al unga ,_ 
Gobius minutus 
"' ;, 
microps 
niger 
Hippocampus brevinoStri~ 
Hippoglossus vulgaris 
22. 
62 
367 
8 
268 
269 
331 
129 
302 
371 
343 
404 
142 
229 
196 
304 
206 
243. 
14 
317 
65 
66 
63 
67 
64 
134 
96 
358 
369 
388 
69 
166 
167 
171 
174 
178 
175 
i77 
15 
372 
282 
297 
298 
292 
i57 
386 
L·. br us berggyl ta 
Lamna cornubica 
Lamp(:'!tra fluviatilis 
Lepidorhombus whiff 
Liparia montagui 
Liparia vulgaris 
Lophius piscatorius 
Merluocius merl~ocius 
Mola mola 
Molva molva _ 
Morone 1abra.X 
Mugil labrosus 
Mullus surmuletus 
Muste1uá vulgaris 
Onos mustela 
Osmerus eperlanus 
Pagellus centrodonto 
Pagellus erythrinus 
Petromyzon marinus 
Pleuronectes cynogl~ 
P1èuronectes flesus 
P1euronectes limanda 
Pleuronectes microcephalus 
Pleuronectes platessa 
Raia batis 
Raia brachiura 
Raia cirou1aris 
Raia clavata 
Raia montagui 
Raia ._naevus 
Raia radiata 
Baia. undulata 
Raniceps raninus: 
Rhombus laevis 
Rhombus maximus 
Salmo salar 
Salmo trutta 
Sciaena acquil1a 
Scomber scombrus 
Scomberesox saurus 
Seylliorhinus canicula 
Scylliorhinus stellarie 
S'ebastes marinus 
Selache maxima 
Solea lascarie 
So1ea lutea 
14(# 
260 
6 
2 
382 
371 
370 
413 
166 
408 
184 
208 
337 
234 
16 
18~ 
99 
238 
241 
l 
392 
393 
389 
391 
390 
55 
38 
47 
43 
37 
46 
44 
41 
19.5 
381 
380 
93 
94 
230 
279 
141 
10 
9 
346 
7 
396 
398 
Aal 
Abschauer 
Anchovis (Ansjovis) 
Arend 
Bijthaai 
Blauwe haai 
Blonde- rog 
Bot 
Botervis 
Botskop 
Braam---
Bult 
But 
Dikkopje 
Doornhaai 
.Doorschijnende govie 
Dunne scharretong 
Dwergtong 
Electrische rog 
Elft I 
Engelse poon 
Engelse soldaat 
Fint 
Franse tong 
Geep 
.Gegolfdè rog 
Gestreepte knorhaan 
Gestreepte poon 
G'estreepte tong 
Gladde rog 
Govie (doorschijnende). 
Govie (kleine) 
Grauwe poon 
Grie t 
Grote negenoog 
Grote poon 
Grote · zeehond 
Groo~evlekte hondshaai 
Gul (jonge kabeljauw} 
Haai (blauweJ 
Haai (spar) 
Haai (ruire) 
Harder 
Haring 
Haringahaai 
Hamasmannetj e 
Heek 
He.ilbot 
2° Nederlandse namall 
129 
304 
69 
271 
14 
14 
.38 
393 
317 
358 
229 
238 
393 
298 
22 
302 
382 
398 
33 
65 
352 
352 
66 
397 
142 
41 
353 
353 
398 
37 
302 
297 
350 
381 
1 
351 
9 
9 
167 
14 
22 
15 
337 
63 
6 
367 
166 
386 
Herder 
Hondshaai 
Hondstong 
Horsmakreel 
Houting 
Rozemond 
Kabeljauw 
Keilrog 
Kleine govie 
Kleine pie~rman 
uo negenoog 
~ poon 
ut smelt 
w zeenaald 
Kleingevlekte hondshaai 
lG.ipvis 
Koekoekrog 
Kongeraal 
Koningsvis 
Koning van de poon 
Koolvis 
Koornaarvis 
Knorhaan 
Knorhaan (gestreepte) 
Lange schar 
Latoer 
Leng 
Lierknorhaan 
Lierpoon 
Lipvis 
Lom "i 
Lampje 
Maanvis 
Makreel 
Makreelgeep 
Marsbanker 
Meivis 
Meun (vijfdradige) 
Mondje ( zoetè) 
Montaguszuiger 
Mooie meid 
Mul 
Negenoog (grote) 
Negenoog (kleine) 
Noorse spiering 
O.,Lo Vo vis 
Ombervis 
Oude vent 
Oud wijf 
337 
10 
392 
222 
96 
413 
167 
44 
297 
272 
2 
350 
269 
154 
10 
346 
46 
134 
234 
234 
177 
343 
350 
353 
388 
6 
184 
3'55-
355. 
260 
196 
189 
408 
279 
141 
222 
66 
189 
297 
371 
166 
234 
1 
2 
343 
230 
230 
367 
229 
Padderog 
Paddesteker 
Paling 
Pelser 
Pieterman 
Pieterman (kleine:} 
Pighaai 
Pilohard 
Pitvis 
Pijlstaart 
Plaat 
Pladijs 
Poli tie vent 
Pollak 
Poon 1 engel se) 
Poo.n - gestreepte) 
Poon grauwe) 
Poon ~rota) Poo-n kleine) 
Poon lier) 
Poon de) 
Poon - van de koning ) 
Poor 
:rtlitaa1 
Jfi-vierprik 
Pukkel 
Reuzenhaai 
Rog (blonde) 
Rog (electrische) 
Rog gegolfde) 
Rog gladd&) 
Rog koekoek) 
Rog padde) 
Rog _ruige) 
Rog -sidder) 
Rog (tijger) 
Roggevreter 
Roodbaard 
Rode boon 
Rodepoon 
Rode zeebaars 
Rodezeebrasem 
Ruige rog 
Ruwe haai 
Sardien (..dijn) 
Schar 
Schar -(lange)_ 
Se:harretong {dunne) 
Scha te 
Schelvis 
Schol 
(ver volg) 2o 
46 
372 
129 
67 
271 
272 
22 
67 
304 
58 
J90 
390 
304 
178 
352 
353 
350 
351 
350 
355 
351 
234 
222 
318 
2 
272 
7 
38 
33 
41 
37 
46 
46 
4.3 
3} 
41 
413 
351 
346 
351 
346 
238 
43 
15 
67 
389 
388 
382 
55 
168 
390 
Ned~lands e namen 
Schol (Schotse~ 
Schotje 
Schrapper 
382-388 
Schulle 
Schurftvis 
Sidderrog 
Smelt 
Smelt (kleine) 
Snotdolf 
Snotolf 
Soldaat (Engelse} 
Sparhaai 
Speelman 
Spiegelrog 
Spiering 
Spiering (Noorse) 
Spr@t 
Steenbolk 
Steenhaai 
Steenpost 
Steenschol 
Steert 
Stekel baars ( 3 do.ornen) 
Stekelbaars (15do~rnen) 
Steur 
, Stokvia 
Strontvreter 
Tarbot _ 
Tijger rog 
Tonijn 
Tong 395=397~398 
Tongschar 
Toonhaai 
Torsk 
Trekkervis 
Trompetter 
Vervloekte tong 
Vijfdradige meun 
Vlaswijting 
Vleet 
Vlieger 
Voshaai 
Wij tirJS" 
Wijting (blauwe) 
Witje 
Witte tonijn 
Witting 
Zaagje 
Zalm 
Zandhaai 
94 
343 
389 
377 
33 
268 
269 
369 
36& 
352 
22 
30 
47 
99 
343 
64 
171 
15 
171 
391 
413 
.372 
374 
62 
166 
369 
380 
41 
281 
377 
391 
16 
196 
~04 
153 
3'71 
189 
178 
55 
47 
8 
174 
175 
392 
282 
174 
317 
93' 
16 
lTo 
Zandrog 
Zandspiering 
Zandtong 
Ze ebaara 
Zee-baars (rode) 
Zeebrasem 
Zeedonderpad 
Zeeduivel 
Zeetingel 
Zeeforel 
Zeehond (kleine l 
Zeehond (grote) 
Zeekarpel 
Zeenaald 
(vervolg) 2° Nederlandse namen 
47 
269 
396 
208 
348 
238=241 
358 
413 
30 
94 
10 
9 
243 
152 
Zeenaald (kleine) 
Zeepaard 
Zeepaddesteker . 
Zeepaling 
Zeeprik 
Zeeslak 
Zeestekelbaars 
Zeeverken 
Zeewolf 
Zeezalm· 
Zonnevis 
Zoete mondje 
Zuiger 
Zwaardvis 
·' ~ .,. 
154 
157 
374 
134 
l 
310 
314· 
206 
331 
177 
205 
297 
370 
290 
Aiguillat 
Aiguille de mer 
Alo se 
Alose fint e 
Anchoi a 
Ange de mer 
Anguille 
Anon 
Arnoglosse 
Aspidophore 
Bal ai 
Balistee caprisqua 
Ba.la.ou 
Bar 
Ba.rbue 
Blennie vivipare 
Boubine 
Ba.udroie 
Boulerea.u noir 
Brème commune 
Brosme · 
Buotte 
Cabilla.11d 
Callionyme 
Cardine 
Carrelet 
Castagnol a 
Célan 
Cheval marin 
Chèvre 
Chihohard 
Col in 
Colin jaune 
Congre 
Cornard 
Cycloptère 
Dorade commune 
J)ouoet 
Eglefin 
Emissole 
E·perlan 
Epinoche 
Epinoche de mer 
Equille 
Espadon 
Esprot 
Esturgeion 
3° Franse namen 
22 
152 
65 
66 
69 
30 
129 
168 
371 
367 
388 
404 
141 
208 
381 
318 
208 
413 
292 
243 
196 
297 
167 
304 
382 
390 
229 
67 
157 
3'46 
222 
171 
178 
134 
304 
369 
2.36 
304 
168 
16 
99-
372 
374 
269 
290'-
64 
62 
Fausse limande 
.Fausse sole 
Flet 
l!'létan 
Flotte 
Germon 
Go bie 
Gobie noire 
Gonnelle 
Gournaud 
Grande lamproie 
Grande roussette 
Grande vive 
Gris et 
Grondin gris 
uu lyre 
uu morrhude 
uu imbriago 
uu perlon 
rouge 
Gros mollet '' 
Ha 
Hareng 
Hippocampe 
Jean doré 
Labre commune 
Lamproie (grande) 
Lamproie (petite) 
Lançon 
La var et 
Lieu jaune 
Lieu noir 
Limace de mer 
Limande 
Limande solé 
Lingua 
Lochede mer 
Lompe 
Lotte de mer 
Loup d:e mer 
Maigre 
Maquereau 
Maquereau bätard 
Marlan 
Merlan po utasso u 
Merlu ~aune 
Merlu (Merluche) 
377 
388 
393 
.386 
55 
282 
297 
292 
317 
350 
1 
9 
271 
243 
350 
355 
352 
353 
351 
352 
369 
15 
63 
157 
205 
260 
1 
2 
268 
96 
178 
177 
370 
389 
391 
184 
189 
369 
413 
33:1 
230: 
279 
222 
174 
175 
166 
166 
19 .. 
oo/ooo 
• 
Morue 
Motelle à 5 barbil l o 
Muge 
Mulle t 
Mustèle 
Nonnat 
Orphie 
Orphie maquereau 
Pa.gel 
Pagel commun 
Pastena~ue 
Pelerin 
Perlon 
Petite aiguille de mo 
Petite lamproie 
Petite roussette 
Petite sole jaune 
Petite vive 
Pilohard 
Plie 
Plie cynoglosse 
Pocheteau 
Poisson de mai 
Poisson de lune 
Poutassou 
Prêtre 
Raie blancr.he 
Raie bo uclée 
Raie brunette 
l.a.ie- ei:rcnlai~e 
Raie douca 
Raie fleuri e 
Raie lisse 
Raie radiée 
Raie stellée 
167 
189 
337 
337 
189 
302 
142 
141 
238 
241 
58 
7 
351 
154 
2 
10 
398 
272 
67 
390 
392 
55 
66 
408 
175 
343 
38 
43 
41 
47 
31 
46 
38 
44 
37 
Rasc asse de Norvège 
Requi n bleu 
Rouge t 
Rouget camard 
Rousseau 
Saint Pi erre 
Salope 
Sa.nglier 
Sardine 
Saumon 
Saur el 
Scorpion 
Se baste 
Siphonostome 
Sol e 
Sole d 6Ecosse 
Sollil limande 
Sole maudite 
Sole panachée 
Sole pole 
s·oJ.enett e 
Spr at 
Squaele renarct 
Sucet 
Surmulet 
TaG>aud. 
Taupe 
Thon blanc 
Thon rouge 
Torpille 
Trident 
Tr uite de mer 
Turbot 
Vie i lle commune 
Vive (grande} 
V i ve ( pe t i t e ) 
346 
14 
234 
353 
238 
205 
382 
206 
67 
93 
222 
358 
346 
153' 
395 
388 
391 
377 
397 
396 
398 
64 
8 
370 
2.34 
171 
6 
282 
281 
33 
195 
94 
380 
260 
271 
272 
20., 
4° Engelse namen 
~ ...... _____ -..z:>C!21ct:n-c::J 
Albaeore 282 G.,reater weever 271 
Allice shad 65 Grey gurnard 350 
Anchovy 69 'Grey mullet 337 
Ange1fish 30 Gunnel 317 
Angler 413 Gwyniad 96 
Armed.' bullhead: 367 
Haddoek 168 
Ballan wrasse 260 Rake 1 66 
Basking ehark 7 Halibut 386 
Ba ss 200 Herring 63 
Bastard sole 397 Horse maekerel 222 
Bib 171 
Big goby 292 John dory 205 
Big pipefish 152 
Bla.ck goby 292 King of the brea.ms 241 
Blaok saabream 243 
Blonde 38 Large spotted dogfish 9 
Blue shark 14 Latehet 351 
Blue skate 55 Lemon dab 391 
BLue whi ting 175 Lemon sole 391 
Boar fish 206 Lasser lamprey 2 
Bril1 381 Leseer spotted dogfish 10 
Broad nosed pipefish 153 Lessar (little)weever 272 
Butterfish 317 Ling 184 
Little so1e 398 
Catfish 331 Long finned tunny 282 
C'oalfish 177 Long rough dab 388 
Cod (Codling) 167 Lumpsucker 369 
Common dab 389 Mackerel 279 
Common seabream 2.38 ·Maigre 230 
C ommon ska te 55 Marblad ray 41 
Conger eel 134 Me grim. 382 
C uckoo gurnard 352 Monk 413 
Cuckoo ray 46 Moonfish 408 
Montague 1 s sucker 371 
Dab 389 Norway haddoek 346 
Dory 205 
Dragonet 304 Painted ray 41 
Picked dogfish 22 
Eel 129 Filehard 67 
Electrio ray 33 Pip er 355 d 
P1aice 390 
FiftoSpnoStickleback 374 Pogge 367 
File fish 404 Pollack 178 
Five bearborockling 189 Porbeagle 6 
Forkbeard 195 Po ut 171 
Flounder 393 Poutassou 175 
Fluke 393 
Garfish 142 Rays braam 229 
Garpike 142 Redfish 346 
Greater aandeel 26S Red gurnard 352 
2lo 
Red mullet 
Red surmullet 
Sai the 
Salmon 
Sandsmel t 
Sand solè 
Sandy ray 
Sardine 
Sàury pikë 
Scad .. 
Scaldfish 
Sea horse 
Sea lamprey 
Sea perch 
Sea scorpion 
Sea snail. 
Sea trout 
Silverside 
Skipper 
Small pipefish 
Small aandeel 
Smelt 
Smouth hound 
Sole 
Sparling 
Spotted goby 
Spotted ray 
Sprat·' .· 
Spur dog 
(vervolg) 4° Engelse namen 
2.34 
234 
177 
93 
343: 
396 
47 
67 
141 
222 
377 
157 
1 
208 
358 
370 
94 
343 
141 
154 
269 
99 
16 
395 
99 
297 
31 
' 64 ~-
22 
Starry ray 
Stingy ray 
Streacked gurnard 
Sturg_eon 
Swordfish 
Sunfish 
Tickback 
Thornback 
Three spinostickJ.ebQ 
Thresher 
Thunfish 
Tope 
Torsk 
Transperent goby 
Tub 
Tunny 
Turbot 
Tusk 
Twaite shad 
Viviparous blenny 
Whiff 
Whitefish 
Whiting 
Witch 
Wolf fish 
Yellow gurnard 
44 
58 
353 
62 
290 
408 
391 
43 
372 
8 
281 
15 
196 
.302 
351 
281 
380 
196 
66 
318 
382 
96 
174 
392 
331 
351 
5° Duitse namen 
~-------~ 
Aa1mutter 318 Grossar Sandspier1ing 268 
Adlerfisch 230 Grossar Scheibenbauck 370 
Ahrenfisch 343 Grosse Seenade.l 152 
A1se 65 Grossgef1eokter 
Anchovis 69 Katze.nhai 9 
Ang1er 413 Hechtdorach 166 
Heil butt 386 
Bachfore11e 94 Heller See1ach~ 178 
Bastardmakre1e 222 He ring 63 
Bastardzunge 397 Heringshai 6 
Biethai 15 Heringsk5nig 205 
Blauer· Wi tt1ing 175 Hornhecht 142 
B1auhai 14 Hundshai 15 
Blonde 38 
Brachsenmakrele 229 Kabeljau 161 
Brisling 64 Katfisch 331 
Bros me 196 KeW.enl'O~h~S 43 
Butterfis eh 317 Kleine Seenade1 154 
Klein gafleekter 
Congeraa1 134 Katzenhai 10 
Klein Peterm~nnchen 272 
Doggerschar ba 388 K1eiss .381 
Dornhai 22 Kliesch:e 389 
Dorach 167 Klumpfisch 408 
Dreistackeliger stich1o 372 Kl'ihler 177 
Kuckucks~oche 46 
Eberfish 206 
Echte Rotzunge 391 La.chs 93 
Echter 69 Lammzunge 317 
Lengfisch 184 
Fin te 66 Leyerfisch 304 
Flügelbutt 382 Lima.nde 391 
flunder 393 Lippfisch 260 
Flussaai 129 Lumb 196 
F1ussneunauge 2 Lump .369 
Französicher Dorach 171 
Freschq_uabbe 195 Maifisoh 65 
Fuchshai 8 Makrele 279 
Fnnfbärlige Seequabbe 189 Makrelenhecht 141 
Meeraal 134 
Gaflekter Lippfisch 260 Me erascha 337 
Gafleekter Roche 37 Meerbar ba 234 
Gemeiner Seeskorpion 358 Meerbarach 208 
Germon 282 Meerbrassen 238 
Glattb4tt 381 Meerengel 30 
Glatthai 16 Meerforellet 94 
Glattroche 55 Meerneunauge 1 
Goldbarach 346 Merlan 174 
Goldbutt 390 Messerfisch 317 
Grauer Knurrhahn 350 Migram 382 
Grosse Mar'äne 96 Mondfisch 4<:8 
Montagu 9 s ringbug 371 
Nagelroche 41 
23. 
oo/ooo 
.... 
(vervolg) 5° Duitse namen 
Ostseeschnepel 96 Seenadel 153 
Seepherdchen 157 
Perpel 66 Seestrichli.ng 374 
Peterfisch 205 Seeteufel 413 
Petermä:nnchen 271 Se-ezu.nge 395 
Pilohard 67 Sonnenfisch 205 
Pollack 178 Sprott 64 
Poutassou 175 Steckroche 58 
Steinbeisser 331 
Rauhe .Schelle 388 Steinbutt 380 
Riezenhai 7 Steinpicker 367 
Rotbarach 346 Ster:nroche 44 
Rotbrassen 241 Stint 99 
Roter Knur1-ha.lm 351 St6cker 222 
Roter Thun 281 Stl!lr 62 
Rotzunge 392 Streifenbrassen 243 
Struffbutt 393 
Salm 93 
Sandroche 47 Tarbutt 381 
Sandspierling 269 Thunfisch 281 
Sandzunge 39 6 Tobieeehen 269 
Sardalle 69 
Sardine 67 Viperquelse 272 
Scharbe 389 
Scheefsnut 382 Wandermarä.ne 96 
Schelfisoh 168 Weisser Thun 282 
Scholle 390 Wei eegrundel 297 
Schorrfisch 377 Wittling 174 
Schwertfisch 290 Wolfbarach 208 
Seebarsch 208 
Seeforelle 94 Zi tterroche 33 
Seehase 369 Zwergzunge 398 
Seehecht 166 
Seeka.rpfen 238 
Seelachs 171 

